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\"Ol.. 2J WORL't-!ST C:R, ~1.\S.._ , ( II T 1, 1!129 
FOOTBALL SQUAD 
IMPROVING FAST 
FRESHMEN INTRODUCED I FIRST OPENING 
TO TECH TRADITIONS wAS VERY SIMPLE 
Frosh Leisurely View Tech life 
Coach Bigler Is Fast Whipping 
the Team Into Sbape 
The Dedicatory Exercises Held 
Freshmnn wet~k opened Monduy, Cha 
Sept 23, ut two o'clnck 111 th<' Elct> in the pel 
Another Tt>ch iootU:lll season is get 
tmg 1tnder Wfl)' with the men in fine 
conditiun nnrt ~he leams wnrkinl: 
SfilUIIthl\· under Head ru.,ch " P~!.te'' 
BiMlt•r. 
0\•tr eighty men repor ted fur prnc· 
tiee last wet•k The first few da,•s were 
de,·otttl to limbering up and condition· 
!n.~t . W <Jrk SUirted in llarne~ l whun the 
IIWt u{ the Up(X'r cln!Nnen hall ar· 
n\ t d The nt'W men w~.:re firM dlll\\'D 
Terh muthflflS in bludcing, t:Hidinfl', 
nJttl line play lw Line oach llcnnet, 
former ~Hnnes<ltil I,'Unrd 
Thur'!'dny th•· men hnd an VJ)J.l<.IMU· 
nity w llhvw what they wen: 1n111le tJf 
in lht• llrst ~t'rimmnge ur the f:clll'fm. 
1 ri,.ll Ru)lincc:ring buildm11 when 1 he 
men os 100.'1 were wekome<l by Pr~~i 
dent Rulph Earle FniiPwmg the 
P rcsidcnl'll welt'<Jmc, Prof Arthur \\' 
l'rcnch w lkerl to 1he Ji're!'b•'I'Wn ahout 
1hc: ''Aims t~l Engn\~ering Jt(ht<·a tiuu " 
The new .sturlentt thtn mel their n: 
l>JK'l'tl\'C! ro.cult r Rdvisurs and wen· 
rt'll'i!n.llrt rl. nftl.'r whH'h p , of Perc\" R. 
t'urp4• tner tul£1 thc.•m :tbou t the ~·· hclliC 
t•t l;hycicnl education on the !lUI 
~ltmd:w nill'ht, the Fn!~hn,~.on :\ttc:nd 
Nl 11 l(t•l together i11 the.> f'ommn nq 
Hkllll or S<mford Rth:'· llall nnd h~llf(l 
u.lk~ on Twh nl'll\'ilch umkr the d1 
rt"ctiun 111 1.ht: "Y ' Rc\". 1'hHmas. ~ . 
T<o1· c1f t h!' l1trst ll:q,tlst Church. WaR 
tht. ll111JII ~peaker u( the e\'enin~; 
Tue-.<111 \' snnrnill!: J;~laetm('ttt exllmin· 
u tiun!l were gh:cn in ll'lltlhtlmntic!l nntl 
muclern lnn.:u.::~g.:' !Jrnf \ . S. Richey 
ltddre:<!'c(i 1h~ Fr(";hMcn <>tl tht! <,uh 
Frida,. f UlU'h Bigler ~1gnit1 hdcl n 
" ntt ~aunmug~:" cia,·, working the line 
nt lou1:king n1ul blul'l • .ing while the 
eudll. under Lht< ttireC'Unu of C'und1 Me· 
lick, J~rn<"ut'C"d covering punt!~, which 
Jet I, " 11 ra temi tie.~ " 
wen· Kpirnlctl clown tl:te field lll()~tly hy 
'l'ue:;dzw ruternuon, Prof Zulotes W. A~JJ and Hnrlnol), forcmo»t punters 
amnng the lx.tt'Wll. CtKlmhs ~opukt· w tht •ww man ~m '"file 
~·tur ria) :Hiulh~r .... ·rlmn'UI~t wa~ Hu inc'" hf n!!mj; It ( oUt<I(L Student .. 
ht"ld which llbl'lwed (!utlnhe ill1provc· l..;'ltt:r in lhe nfttrnrt•m the men ll1lltlt· 
mtmt m certain secliCIM uC the line. IL l<lUr ui thtJ ln~tli lute huihJings with 
C'ooch Bigkr does not know 11~ yet their (acuity ad1•iM>rs Tul:f'da,· nighl, 
what the slttrtlng lini:!\IP will he but c;nng :md d Jter pturuc:e Wall tondueted 
under the dlr-er t1c,n n f the "V" in the the !ollowinn men urc prclt,y sure t o 
sec action hcrt' in the Arnoltl ~:nme Cumm<tna room vf the dormitory. 
('c;nters, R'•landcr, llc>dgkinson nnd Wcdnc!!da~ monung tho P'reioohm<'n 
Mng)linconw: l('ll(trds, 1'!lpl! lian, Under- uttendt:tl the gent~rol ossemhl)· irl the 
hill , RiC'c. Taylor and P;~gnoni: t4lcl<le.'l. r.ymn111;lum, after which they were. ocl· 
C'ariMJn. Oelanu a.nd ~dgcworlh : end~t. tlrt'-'-,<ecl h )l Prof C' ,\ Pit·rc~ un '"f1me 
Pctcrsun, Andarson Andrew~ and Plnnning." 
Lt<n<.'h. ltl the bnckll(\lcl will be Asp \Verlne>iflnv -nl lcrnr,cm, PruC J W. 
Pulnarn, O'Gradv, St':ldano anti Kn~c: !lowe let•tured io ~~~~ new m.?" on " fn 
with ('aptain Fmney M quaMt-r Put· ls tltute Rttles and L u5t(Jm~, conclud 
nnm wlll Jlrnbably do moH~ or the pas.'\> 1r11; the fr,nnnl progrnm c,r Freshmnu 
ing, while Asp and !W<IuM will do the \Vrek. 
punting. 
FOOTllt\LL SCll EDlJLg 
Oct. 5-Arnold nt. Tech. 
Ol'l I~ Tech at Trinity. 
Oct. lD-Tt!ch at n. U. 
Oct. 26--Mass. Aggiell a~ Tech. 
Nt)y, 2-Norwich at Tech.. 
Nov 9 R I Stale a~ Tech. 
NfiV. 16 tech at R. P . I . 
SENIOR CLASS WILL 
HOLD MEETING TODAY 
Important Topics to be Discusaed 
'1'111.' first meeting rnr \he present 
semeste r of the CIM!I of 1930 will be 
h!!ld in lhe MeehaniC'al En~ineering 
kl·turc roum at II 60 a. m., on Tu.es-
dn\·, Oct<Jber I, l!!'lfl. Scventl import· 
om lCl pic;~ will be tlill<'liS!Wrl ut this 
mt:~ting. In uddmt)n to the regular 
t.u. tn•·"-'· tw•1 nnnount>c.:ment!l qf t'On 
&irlt·rallle !mpdrtonce will 1)1! 11\IHie by 
th .. President nud lhL Tren•un·r 
Th ... ,akers , •I the l:l;.~" ~~f J!I;J(I arc 
l'r<· i<l~·nt E. Waldcm(lr l'arl~un. \ '11.'!!· 
prc,stlcnl, Ont1iel P O'Cirady : Score· 
t;an WilliAm J XC"wl old · 'l'na~rcr. 
)1 rl.,n P Finnev; ,\ udTtor f' Parker 
l'tnith; lli!<Wri:m, \\'illinm Tl , )fill ; 
:'lhmh~Nlt l;tr~:c Paul 0 J\ndcr~o.~,n 
. \l the mt-t tmg Rlll1,unc:cmtru will 
1, mM!e .. r thttt>e "·ho nre t Cl bt' 1nem-
her 11J' Lht· n<illtllrm dnn rc,mrninl!e 
COLLEGE IS OPENED 
AT FlRST ASSEMBLY 
Pres. ltrle Gives Open.ing Address 
'l'he cnllegc year was offlcilllly opened 
18.!11 Wednel'day 'll•hen the entire alu· 
C'IPnl body assent\lled in the Alumni 
Ciyrn to hear President Earle's opeLllng 
address. 
President Earle welcomed back the 
rt>turnlng undergmrluafcR and nskcd 
them w htlp put Worcester Tech in 
the recogmt<!d foreground of e.nglnt•er 
ing t'OIIcgcs whert.' it helon~:~-
~L L. Prke~ '30, l'res.idenl of t.hc 
Tech Cuuncil, weltomtrl the student!! 
hod. and also urged them Ul make thi1 
~·ull r out~tnnrling Il l' IllS{) t.':<.pres~ed 
grunl 1 1lca~ure ot <>ec 50 lar~;e an e tHer· 
ing cln'-!1 
E. \\" ( arl~un. '3(), Pre idr•lt flf tbr 
~enior t ' IU/1!1, rc~~pomled Cor Lhe sH•· 
dents to tbe ndrlrts:.es of welcome 
Presiden~ F-orie JI:O'I'e a ~hort Jum 
rt1:1ry uC 1 he honur roll ~t.nm\ing uC 
lMt \•i.!Ar'JC cla~SC!i It was rt.t {ollttW"': 
'lnror. ':.lfl. thin~· .ne per~cnt. junt<~r 
;1(1 e•s:htt.'tn PLncnt : Si>Jihnmore, '31, 
• wcm~y J!Ntt•nt : flrc~hmcn. '32. thill)'· 
om Jl<'rC• nt. .\ftd this he introdu .. •fl 
Pn.ore: •r Ricl!~:1, a membt·r of th~; 
Frntcrnuy "\ dviwn Committee, Whll 
ICrlnUrtued em Pugc ·I t'ul. 21 
The first o pening ol t hl$ c:ollus.;v wtll' 
f«r tutlrt• simplt• in 1'\ll t\lrc thnn nr(" 
our prl'stnt <lllt'lllng c.~e rc.:ise" 1'bl· J n 
!'UtU\c.' then l ' lllll!isled filii\' or B<.>rnton 
rtnll notl the Wo~hburn ~hCI\'lll nnd wns 
a I rndt- ~rhool rnther 1 hnn a tt.·rbJtic•n I 
c•ulltt;l' Tht- cntr11m:c e~a.minnlion 
I'UilJ\iMNI Clf tl il'W !'u!tpll.l cX/.lmplcs 111 
clemrnwry muthcmntit'!l. 
1 he h•nnnl clt•dtcntory cxerd.!it:l'o were 
held i n the exh•hitibn r u<~m, "' the 
t•h~tpPI, whil'h in honor of the founder 
pf 11\i' ltt.'hC><JI WAS <•Oiltlll "Hn) IliOn 
ll,ttl" A light ruin W NI lalliug nnd 
tht- dn)' wnt; rn lltcr on unpleasnnl on~. 
c.~v~cinll y Cts th<· streNs nnd gnitllltls 
ll ll(lut th.- schtlOI wert muddy Pt•n 1J1c 
llud¢tl w the ""ercl\;e~ trmn nil JUU ts 
.. r 1hc tJount)' IJi' woll 1111 (r<•m muru 
d1s t:uH point~> 'rhere Wl!r(• man\ rep. 
rc.GeniA.tives nf prominent coU.:{IcS JUt:S' 
un1 .-\m<Jng the well k•mwn visitors 
WC!i• euvc.>rnor Uullork, cx-Govurnur 
\1'n~hlntrn, l'rt~r~:~~H 1\ tkin~on <I( C'nm-
hridgt- nod ~ln\lnr Rlnkj• llf thi~ C"i t y. 
.'\t 1000 o'(' \Ql'k the fi~~Semhl ~ wos 
t•nll•·d t<i ortkr by lhUI Stephen S:llls-
hur\', presid ent of lltC l)c111rd Clf lrUS• 
tees. The excrci~ weru opened with 
n :mng lly lhtl quarl.etlu. flollowin~ 
this llon 0 \Vnldo Lincoln pre!t<!nt<.>d 
r~;<prii!;CO\ntiV('$ llf the hu1ldin~ t•nm· 
mhtet' and (urmally 1rnnK!crrcd the 
lnliltlin~:s to repres~n tn tlve:; nl l.hc 
s,.h,'IC.II. Durin11 the pre.~•ntat.ion he 
highly te~rnmemlcd the work of the nr-
llhitl1t'l8, M'essrs. Enrle tmd J?uller. lion. 
Step}IC.I"II SuliJ<llury then received charge 
and 11\'<'t'J)ted lhe butldinJJll. In hill ad· 
dri!Sll he gn. \'e 1 hr aims of the M:hool. 
Rev Or. Sweatsor oiTererl the dcdic~ 
tory praye r nnd following th•" the 
quRrwtte gnve nnotber ~~election. The 
BS!Iembly was rloscd niter addreRses 
by Mny<~r Olake nnd llt'VCU"Ill other rne.n 
of prominence. 
OALKKDAR 
Tt7&8D.A.Y1 Oct. 1 : 
UO .&. JII.-Obapel s.rrice. 
a.v. Ma.n1tll laftC'e. 
lUO .&. 11.-lenlor 01aaa J1Mt.. 
lDr , II. :1. Lect1119 Boom. 
W&D.K8DAY, Oc,. 2: 
UO .&. Jll-obapel a.m-. 
Rev. Muwell Sanp. 
'l'KURSDA. Y, Oat. a: 
9.00 .&. M.-obapel a.rria.. 
Bav. Shepherd ltDapp. 
l'IUDAY, Oct. ' : 
9.60 .A.. M.-ohapel Ser91a.. 
Rev. Sbepherd Knapp. 
SA.TUllDAY, Oct . 15 : 
2.30 P . M.-Varalty J'ootball 
Game. W. P. L va. Arnold, 
at A1WIU1J J1eld. 
S.OO P . M.-Varalty 8occtr 
Game. W, P. L va. Jlarvard, 
at Oambrfd&e. 
MO:MDAY, OOT. 7 : 
UO .A.. M.-ohapel Service. 
Profeuor Ooomba. 
,,co P . M.- Newt ~enu. 
Boynton Hall. Room 19. 
CIDER, DOUGHNUTS AND 
CHE.:SE ATTRACT MANY 
Record Attendance at Reception 
Clnt'e muru cider, (loughnuts and 
Chl'<'SC Wl'J't• in ,.n~ul' as <he itlldcnt 
h~>tly at Tech wekomcrl on lhe Hill 
~ht· ilwnmin~: Cl~ll ol 1933, The nJlalr 
wull held I" the Cym pn tlw evenin& 
,,r ~pt~mhcr 27 allti "" usulll wa~e s.pon-
:.:urctl by 1l1c college Y M. C. ;.\ . 
'rhl' singing u! the Alma Maler 
nJlrnarl 1bc reC'c:l)tion mld the: band ac 
L"'ntp:tnjed t~,,nsiderins: the f(ltl that 
i~ t'onutlncd J>evernl Fr,)sh who h<~rl 
hnd nuL mw ruhenrsol under ProfcssM 
llurr . the hand did very well . 
l)lw CMt~entt r then sp11ke br1efl) on 
nthlctiM M W. P. I. m1~lmndo it denr, 
e~pet>ulll)' 1u rhc: Ftclihmcn, Lltt• J)Olli· 
1i1>11 ni comp!:llti\'t 5portS ot the col-
leu(· llc mtn'ldm•ttrJ one by one the 
t'tttHnin~ o( the vnri<lu~ collrge tea1ru; 
and t"uC'h eptt~ It (~tw words whit•h 
(lumurtt<•d 111 <I p1cll 10 the Frllllh tnr 
t'lllltliri:.He~ 'i1•r I ht• vnriOii!l Mhl~tir 
b•llllll<. 
l'rC"bldcnt P.:arle wnR then •• ked to 
~:h t' a (ew wtt rds and he 1\pnk.t> on the 
\'nhn.' of ~·comretitjve fl ports. II~ u~ged 
tht pnrttri1JIIJ1ls tn nthlettr' tu 
t•t~rt ll..-h:;t'" und "''"' •>r)• in the sa.n1e 
mannll't with n henrty smile and n 
~nJ••crc hnnth•huke lle also urged tht~ 
r!llloot..er!l til he ttue JpOrtll and ree<>J:· 
t11?.1! tbe huller tenm. 
"('Ol~kc>y" Pri,•c tlum spukll on Chupd 
nt Tech ond he ur~:cl1 the students lu 
hlk~ nd\1RilUIIl.t of (hill Opportunity tO 
heor pr<llnlncnl men in theqe inlonnal 
rt:li):i(lu .. ~ 1"'1"\' tt'~~ !Jnul Swan then or· 
Clrrctl tho r onnn ti(jQ ol the (>jder line 
mi1l whttl. n line h wa.~ I It. looked 
ru1d felt more like n (oMbull scrim-
mage. llowt>ver. the dder. dQughnuts 
nnd c:heebll \\ere dl:llc!ous ond well 
wurth I he two Ill" 1 hrec ha.ttlctt through 
1 he line. 
The attendllllt!e to th,e recepti9n was 
\'l'ry gratifying nnd thl! largctt that 
hn~ yet (l\tcnded the ((ct.-together. No 
doulll the Prctsb learned a great dell! 
nbout Tcr h f!Pirit in their 6r11t social 
"-ncountcr wit.h the upper claS~IDen 
anrl would do well to continue their 
gciOd liiupport in all Tech aiTo.itJ. 
NEW JERSEY ALUMNI TO 
HOLD GET-TOGETHER 
Prof. Herbert Teylor Will Spelk 
On Tuesd~y evening, October lilt, 
Worcester Tech men !rom Nort.hem 
New ]erKC)' will gather at WiJJUns' 
('C)tfce Shop, Newark, N, J .• to renew 
n<'tluainwnce and heur the lnttst ntwa 
!tom the lilll. 
Alumni $t!cretary llerbe.rt Taylor will 
tlt' prc.<~ent nnd, follnwing t.hc dinner, 
will spenk on Tech. 
It has bcr1n "'video l for some lime 
tllolt n lllrge number o( the Alumni in 
~'Jnhem :'>Jew jtnte}' tlnd 1t inc»n· 
wmicn~ 10 Mtend any Alumni al•tivltiel 
held iri Nl'w York citY. 1\ s a reault, 
IJT.-re i11 n ~:roup ol ahout200Tcct1 men 
who ha\'ll but little contact with thu 
college and ils s;-rruluntes in the vi.c:itt · 
ity It •• 111 nn f'ffnrt to chnn~ thill 
I'Oil<lition that lhiR !ru'l'ling i!l plonnc:d • 
It 1s hoped that o lnr~e number o! thl• 
Alumni will I.Je pre•ent 
NO. l 
FOOTBALL SEASON 
OPENS SATURDAY 
Arnold College is firat~W. P. I. 
Opponeat 
\\'un.,cstt'r Tech will stntt it.~ 1929 
footb:\11 sc:nson Sttt11rday on the Alum-
ni ficltl a!l'linst Arnold College. AJ. 
though Arnold bt sup]X)St!dl)• a wt-ok 
warn, 11tlU they will have the advan-
tna;e of experienl.'l! when they play 
here as this i$ their third aame. Uo w· 
..-vcr. with the largt- squad to work 
with the CQIICh Ia rm developina a 
\'ery t-ITt:t'tive fighting nlllt'hine which 
nt•ed fwr nn gruna on tho ~;chec)ulo. 
l)ue h> tho ehnrp competition lor 
plat-es \>n the team il is very difficult 
w pick uut t:be mton who will star t in 
next Soturdny's game. The probable 
line up Is ns CnllOwll: ends, Antler110n 
nnd Andrew; tarkles, Carlson and De· 
lnno. i,'\lllrd$, Tnpcolinn and UndC!J'hlll : 
t.Mk~<, )"Ioney (c•apt.nln), Putnam, &p 
und O'Grad)': cc:nt~r. either llodgkln· 
!!On ur Rylander. H ill probable tha~ 
nil t he nwn on ibe squad who luave 
shown up well 11~ practice will have 
a chniWl! under fire next Saturday. 
PEDDLER STAFF BEGINS 
SUBSCRIPTION DRIVE 
Muy Obaatttla Year'IIBook 
The <"al'rlpaign lor subst-rlben tO t he 
1030 Pt1ddlcr M il Already been lapnchecl 
lind l~rl(e posters have been pla<;bd on 
the bullclm IJoarda in thll ditfetenl 
building~ in ordtr to arouu an intere.t 
In this publlca·tion which will appeat 
Leforc the tnd of the coUeao year. T~ 
Peddler this year It fundamentally dif· 
fercnt Crmn thOIIC! nf previnu• yean in-
that iL will he a rollege annual rather 
than a ~~enior year book, h will ton-
lAin tc:njor activities and individuala,, 
but it will •tret~~~ unde.raraduate ac-
tivitl~ to a artatllr e~~:tent than before. 
h will be tiOIIICwhal. lafJCr than 1a1t 
yur's publication, but the con wiU 
rema.in the samo. ln the near future 
every aturlent will be appT<HIChed by 
a repT~tativc ol Tbe Peddler in re-
gard to •ubeorlblng to h . The pur-
chaae CJJ a topy requirea a depc»it cl 
one dollar and a balance of f(Nr cSoJ. 
Iars u pon ~livery. 
Under a new plan, t.be futllte Alcf. 
dler Boarda will be similar to the 
TJ~CH NEWS Board in that it cornea 
out of a four yeara' competitive coune. 
TECH "Y" CABINET DIS-
::. CUSSES PROGRAM 
The first meeting of the Y , AI. C. A. 
Cabinet WQJ held at the house or Itt 
j(enerlll !II'Cretary, Poul Swan. Tbil i1 
:u1 annual atlair, uauaUy held on the 
firm Sunda)' afttr the opening of ec:houl. 
1'he Cttbinet a884mlbled a bout t en 
l:l'd<lek l~·r the llusint!J!I meeting, at 
Wrurh lime the Spc!CiaJ dUties of the 
memher~ of the tnbi.uet w~re talked 
over lw61clcJI the ~teneral lnU'inesa. In 
the a!tertl(}on :1 social hour wu cn-
jnyecl 1.11 whirb timt< Mr Moore oC the 
general ''Y" me~ thti members of the 
Cabinet 
TECH NEWS 
Published evtf) Tuesdn\' o t lite I. uUeg.: Year ll' 
TU 'hell lfews All&ocfat.loo of the WOI'cester Polytechnic louit.ute 
lfBWS PKON'&S I Bwineu Park t963 &dit.orW. Park zna 
EDITOR.JN.CIJIEF 
C. Eugene Center, '30 
N&WS EDITOR 
William R . Mill. ':KJ 
11. 0 CarLson, '31 
W. T llawley, '31 
SECRETAR\' 
Arthur A . Zll\•llrt'lla, '30 
J UN fOR rmrl'OR:i 
li E 1J()lmer. '31 
K. ll . Perry, :n 
Dl'='INESS ~fAX~-\OER 
~chard A. Holler. '30 
MANAGI~W IWITOR 
Williatn J, N ewbuld, '30 
ATHLg'I'IC BDITOR 
C'lifford B. lves. '30 
E. ri Hice, "3l 
C.. W. Wilcox. '31 
SUBSCRlPTION MANAGER AD\'ERTISI~G :\IA~.\\.ER 
F. Cunis Tue.kcr. '31 Henry ~ l~ane, '31 
Franc:ill A Ollrtlett, '32 
George T . Harks, '32 
REPORTERg 
Lt:nge11 n. Hull, '32 
Loui11 0 . Greene, '32 
lrwin W Peterson. '32 
TER:\tS: 
John 1~ Pyn~:, '3'1 
nnvid Rice, '3'1 
Subs('ription:~ per year 12.00: !lingle c~t1pie11, $() LO. Mal..u all l.'hc~·.ks pa)•able to 
Bul!lnc:s" Manager. Entertm as S('('(Jnd class mniter, September 2L, IUl(J, ot thcr 
postollle.: in W orcester, Ma!!ll., under the .\ ct o f M.:l rch 3. 18!!7. 
'rilE IIEFFER~.\~ PRESS 
~l)eurer, :\r~. 
AN OLD, OLD STORY 
There llre two old stories which fl)r('e theu\l!clvi!S upon o ur thvut.~ht~ ut this 
timt:. One o f theSe ill that o f wekumc to }·ou who a.re enlr.rin!: lhil! cnll l.'ge, 
'whu·h WI' beUeve to be on~: ,,f thts cutuHrr's uoelll!nt irut.it:t1ti1m:4 lnr learrung. 
ln this we are truly sinrere <tnd wish e\'cry member os 1-he Clll!<s nf I!~J:~ sOl' 
otll in such efi'orts for impn>~'ing him~lf as he may expend here ill 'l'c·cll 
The abo\'e ''rlory" is custo.nr.try but re:.ult.s from a (eeljng in thl! ht'aru; o( 
ever)' Tl.'t h man thtH there nrc m th1s rrcshm.::m Clasll, n.• in the preledjng 
da»e~. meo who are c:tpable and willing t<• C.'lrry an the tltccllr-m retmmuun 
that \\' P I has achieved m ltm t past. Thas is the chnllt·n~:c thllt vuu nuw 
members of the lnstit1tte are t·nlltd upon to ac.c:ept. Hc(vrc: you llntcn rl the 
JnNtltu te each o( you lituclled lhe qualifi.-ntfons llf at least anr· ullll'r 1'\lliCI(I: 
befo111 ~·hotl!dng thfs oM, In your chuice you weighed rltaJt y thini(M \' ou LIS· 
sured yuurs11lf lhat t<he college oa )'our choice was cnpnhlc ur glvi 1111 vuu n 
high grode engineering training. {lf11Lot1bly at U1c cust of SOUll' r•nnllft!t·rahll' t'f. 
for~ <lrl your part.; o r that )'our cht•il'~ In c:ollcgtiS cuuld unnl.lu yuu lcl cn)oy 
frotn one w several years of ,;uc.h hving as the pl1$lll of tuday :.urihutes lu 
"college llfe," and whlrh j~ nii'U lnmilll.lr IU 'fast living" 
Tbt: latter of the above thouKht.." ln11)' I'll! dismis..-ed fMm mimi w1th tht> hrtel 
comment that. Tech IS not s uch 11 cullegc. but tbat neither i~ it ant'llpahle uf 
a ffprding true pleasures to its student!! 
The thuught of the abo\'C parn~o~rnph!! you ma)' bavu heMd rxpre~!!td ht'fore 
You probably have. Anoth~r thing which vuu have heard u l hctu rt. hut m rely 
from a lltudent, is t:M advisability u( making your college lir11 (>nil wh{(• h will 
forward you In learnin~ and training fur n lire work. 1'he UfllUII unth1nkiug 
CC>Uege man values accomplishmenl i11 either noo·athlcti(' vr nthltltic uul.tlide 
eurrkulum activities abo1•e recu&nllion won as \he rl!c$ult. or rlulug L'xt•cllcnt 
work in the sehoi.A.!tic field ThlR Is the n~titude of a lnrge Olnjority 11( the 
llndetltflldual«:~ To those holdin~ th111 a ttitude come:; u.. day of )utlgmen!. 
or u it aa called "inte rvrew ret;ar•dln!f po!Utioru " 
Conlider this u a mathematical vrohh:m.. 'The ti\'Cra~ collojle man has o.tl 
least twenty VUOI to live and urn a reKpectable Jil·ing, ln the world o l today 
t be bert ••~uranct" of this t'l a iuod t."Ullege training, and thr curnmer~·ial ~un· 
Plll'lltl Judge the quahty o( the· trniaung 111 a large measure b)' the man's 
arat!ea. ·rwo all.t'rn.ate:s are lllfercd. one, n.'ill honest·ro-gocxlfl<ll.; Mud}· rv.sult· 
ina in high grades, or, ~econtlly . populnrity ond great~ plcnsur~s Ill a s:t1·r1. 
tic:e In arade~. 
To rrturn to the rnl\themtrtir.aJ outl,ll)k u p1tlt the mntt.cr: \vhich i~ It> I~ t>rC· 
rt~rrt(l, four yean; or twenty! 
It wuuld be fulh· to I!U\' thot a n11111 with low ~trade$ wuuld npt Ill! SUI'('C•~Cul 
in tllu \\'(lrlcl of affair~. As :JJI men «~ dtfit:r<~n~ in their ph,·t<h-.11 t~•uture!l \'<1 
·~ t~y diiforeJH in Lbeir mcnwl nvtlHU!1. The: thin~: we \\nUirl Ufl!< \1)1011 ~·lu 
at. thill lime wben you arC! mnhltull )·our collelll" t'i<re~ Is thL"-\.uhll! .11 tb IS'IIl' 
worth cholastie ut:hte\·emtn!J Tr~ du thi•, to chnnge tb~· wurtl". hul tfl 
inC'rea~ the fum: u{ an old lmt tru1. ruLtg\', ''Do your (lnmndcH to m '"" Tau 
Beta Pi o r Si!.'"~ Xi, or ~om~: hke u11:,~tnl1atJ•1TJ " 
Even All there is thu lad •. 01 11\tt:'fc L i11 this go:~l. cwn I;, lhrtl' tnll muth 
intor~1t In this goal In our m111d> ·~n ~veo more worthy guul l••ll ll) IIJ.I: that 
of makang !<Ul'h an organi~tnlinn a~ the :riH)\'e, anrl in addithm t!llrn 1111t thrnul(h 
w1tll merit at lcMt ono oulllitlr--C'urrll•ulum lh'U\'aty, 'The f:tult iu lh~ lllttt.'r ltP~tl 
liCJt it1 ~he: frtc:t t hat muny toh1clrnts ulltlw lhc n.OIH'ICiu.Un..'\t!~: wnrk 111 hP1'1Jmc 
su.<'h u burdtut as lu prewnt ol•hi('''l'ml•nt ill the lir<:t uml The gu,il lrull sp11kt•n 
u( RhUV(! ht\.VffiUll 111<)rl! llnd murl' hntlf•'~i\'i! lu our ot<llrlll, 11!\IJ ~~ \\'1' \l'tiU(d 
dtl!\C with the h<1pe thnt l!tl~!h (lf \'0\1 will UIX\ tlU!' nM tbt \'<>1\'il <ol •t Udtc11l' 
wbu 11rt1 ulno:r in tht: W:t)'A uf 'Tt·r.:h thttJI rou. and .t\1 \I lflt;ll 
PLAY THE GAME 
111e SophC\man: C!a..<tS is suppo~d tu llt· th~ Brl."b-encoty rJf th~~: ~ntl!rintr clll"!t 
Th~y hn\•1: gon ... throu~b the. mill nnd are 01th tun glad tu tthll\\ thut 1hey ha\1 
rill~ll 1111\IVtl the rlmk.ing or Frt!llhmen One lllll!lll!\ the !;('I,)Qllfl )1'1\r c:ln"!l lttk~~ 
to demurulll'ate tbe:ir suplltloril)· is an the !IO·tulled prt>dtunntlvll wblrh the: 
"l~rOsll'1 11 ru advi-&4:d lo "read nnd he~d " 
The rules oppenring in thi~t IJr()('lllmarlun :u:e verr ~imilar tu tilt' rult:~ ul 
pracdt-all)· all prenou. . ru J,•r~ 1'ht·ll .an. ~l'o rc:~.."<ln• fqr ~'"t lillll UJ> ~•wh 
rules. the m~n ampurtant, to o.ld m tllc-ulratuuc true T~rh :o:psrit iu thl• n•·" 
lltudentli, and Q( mmtlr imporliUice. 1o ~tfif'rd lht ~phom•lro.; ' "m" ttlt·.l un· 
lrc•m the heticf that the l~rc$lunen ~1"1! doing J~t1:L "hal th~,. \•una th~m l , tlu 
'l'he 1'Et'll N E.WS expr~~ the feelings l•f lhc rna jor:lt)' nt the meml)flr~ ur the 
.. 
TECH NEWS 
SOPHOMORES PROCLAIM 
NEW FRESHMRN RULES 
Copies Posted in Many Plact1s 
Each )'t'ar h i.1< Lht' , ustom for the 
lower cla$!1 t() mnkc a set o t rults and 
regulations fur the mcurning Fresh· 
men to heed. 1'he iclim i'i w foster 
'rc\:h spirit mora thun to put obstacles 
in the wuy o l the Fru'lhma.n and thi!l 
year, as in the pa!lt, rules bnYe helm 
rnade (or the l>l:lleth 01 the newcom• 
crs. T.he or«<·N nrt ~ wllu\\8 
Hear Ye lltar \ e 
t\ PROCL.\~lATIO~ 
Ry t.he Cl:a.-s of !932 
We. the emin..,nt clas~t ttC lU32. here· 
by litH [l)nh tllose rule!( of cunduct. de· 
s igned l o initlatt flrcJJhmrn into •rech 
llfe nnrl l'pirH. 
Fo111e t nu l l" \\'cnr your Preshman 
!l:lJ)R I.H!twc;en the huurll IJ{ i A . ~1. ami 
0 p :\[ 
Remo\'e ynur ra~ n •,·crently on ern · 
tering 111! lmm tltl.t' buildtngs. 
Ex:unan:.tiun" on all Tech ~·•ng, anti 
l'heers wtll I"' m c•rtlt:r ullc>r une weel. 
from re(ttll t rn I ion 
Smoking un thc •·a m(JII~ i>~ not (or 
forc:oh mcn. 
Hail nil Ted\ n1ch with n cheer~· 
" Hi." 
~l atcht:.i M lu~hter:s must be c;um:d 
d.t aiJ tllnL'II, 
.\11 prt:JI ur h1gh 
rnu t he h~rhlllll 
msigni.1 
Xu hn•<kl'r!> ma1 be worn nor wiiJ 
U\'t: r-drt "~mg be tolerated. 
Rdusc, su~h AA fltl1JC1'11 and cigarClll.' 
l•~rtts, m~at he religiously relegnterl t•" 
Lht: llfCI,Jwr n·cc:plllclc!~ 
L' ,~ th ~· \\'ftlk' tlurittg your ~rnvdll 
uruund thtt l'ampus. 
Lin yuur b11t1t to membe"' of the 
l'ac-ulw one! Skull 
End ... a \'ur t tl IDllkc fricmds with 1111 
~uppo,rl all Tt~h III'Li ,·itil!s. 
t\ l'et:pl the-e rule.( in the prop.:r 
:q>irll oncl h\1: up to them: for all vw 
l:niunJ~ llwrcnt will he pt<Jmplly anrl 
thuro!Jghlv nlttn<lcd Lo b~r your dt~t­
linxuishcrl tncdert.:"llurs, Lhe. r h•ss ot 
1!132 l•m 1 he t 'lo ~s. b y the Freshtnnn 
Rllllls r ummitt•·•• 
H r . 11.\(HH<. r ' brurmtul. 
V J \\' lllfFORO. 
G 1 11.\RKS. 
L. 1 . DA:-. I EJ,S. 
(~.piu~ til thr- Rule< b:n:e been post· 
.:d in all Ttuh hull•hng« wht"rc lht!\' 
t'lln U..• l.'rl'<th itJuntl Thl! anntnlllt't"· 
tnt:flt w;t' mrork ''' tlu: " \"' rt'Ct l>llt.~ll 
I hill rrt·~hlllt'll wuuhl llu( bt: lllluwt:tl t •1 
~utlwr nn the Ch 111 shrps, hut huw 
mrrrh wdj.!lll th l~ ~<l..ut~ment 1·arriu~ rc· 
mnins tn h, lic.tt•n. 
Octobar 1, 192S 
FRESHMEN ARE rNVITED 
TO JOIN TECH NEWS 
No Experience is Necessary 
~l:ln~ a.ppcals have been mnrt~ to 
the l"rc~hmt:n during the last. Wl't:k to 
cln this, buy that or come uul rur tl llt 
wrun ur onfllher. An op~ICirtunill w 
~tr\·e ~·nur ntw .\lma Mlltt!r in a diller. 
ent luw of lll'ti\'ity is now gin!n. The 
IE\' fl '1: E\\ :;;, 10 the pret.enunlon vf 
1 ht affmrl'( of the I r.stitute toll' crt to 
Ul h nl ~·uu a cllam."e tn <:ervc in a 
cuptu·it~· that wall he hotb ul!C{ul and 
~n)ovnhl<! Tht lime devntlld to Wc)rk 
nn th• :\ E \\'S cines ll<.ll nit IIHfJ o ther 
rlutk•s t rJ tin)· j,'TCnt e~tent ~ .. U:\))eri· 
enl':'e J~ t)t:<'ilSFa ry for work 1J11 1 he pu~l· 
111:~:t cnrl of the !\'E\\'S nnd, whill! un 
ndtl••.l nrl vnntuij~: m lhe editoraul lin1.1, 
I~ nut o1h~nha!!lr necc!:-"'l rr 'l'be prnt' 
urcrl ubtilinl"d in writing I uf ~rvic~ 
in flth••r do:pa rtmems nowhl r 111 the 
En~Ii•h 1 uurse 
.\lthuu~b th~ XE\Y.S Aw1eintiun iJ 
not 10 11 p ll'J1iuu tu gi\'e l'Wl.'a\1;1'!1 to 
it~ 1111.'11\hc:l'< tl d<x:5 ).,'1\C pin~ In t lin* 
ntt o1nn1t: th.: p<1$tliun 11f r ... poner~ On 
h•c'hlllilll: o lunior Er!Hvr tht T~CH 
~ 1~ \\ S l'hnrlll, i~< exC'hOUJ:t•tl fur lht: 
t1ln A triv tn llMton I~ mnrll· cnt•h 
flrllll!' wht:rl rbc mcn1hen< ~n lfll u dht· 
ntr <111 I !rtkt 111 a musi~:al l'• nnc<lv 
upper cla.•;Mnen when rt b.ll>"' lu "ou m•w irielld"- R«:"utl 11\'tr the t~'"c~hman :\qw ~~ \'qur ~·banre 'fht' plrn·t' IS 
Rules nfp\in l'la\' th" gnmc and get ''ou r fun ••ut n( It. hut!,; tht: g-.111'lt- htnl· r11<m1 1!1 "' Um nt•ln llnll. tho um~ Ill 
ever, and the ~,:nmt• mtght prm·e too muc-h fur •·uu. four t~'t·h,c:l.: c,·en ~lttncl<l\' llh(•rn.,un. 
4'> 19~. 
l'lrllllam V•• •"•"' 
tltdlh4!<1 
The World's 
TaDest BuDding 
TllE new Cbryaler Building in 
New York will ~ the Lallest 
building in tLe world. It will b.-
equipped with thirty Otis Signal 
Control Elevators. 
Here is additional evidence in 
11upportofthe s tatement tbat " most 
o( the worJ~•a famous buildings 
are 0Litl ·t quipped." 
Tbe world's first safe ele~a.tor 
was an Otis-and today tbe mar-
velous Signal Control eleva.tor ia 
an exclusive Otis development. 
On. of 1~ rtlrtv p"~~ qf 
Jlrri/col 1'rttn4p<ll'tariott 
OTIS ELEVATOR COMPANY 
OI'PlCES IN ALL PRINCIPAl. C IT I ES Of' T HE WOR.l. D 
TE CH N E WS 3 
LARGE SQUAD OUT 
FOR FALL SOCCER 
SEMl-ANNUAL MEETING CROSS COUNTRY 
TEAM WORKS OUT 
CHAPEL STARTED MON. ALUMNi NOTES 
Initial Workout Finds Several 
Veterans Missing 
~wct:r prncticc I.Jcgan a[onnny with 
1 la11,>c: ~quad un hand Cur Lhe irutinl 
w••rk.uut Tht- Tt:ch ball hooter, had a 
r.:tt h<'r union una tc ~tart IllS~ l\e.'l on, 
Lout .n their la~t twu game)! they di~ 
l114)'~d uhtln1pl~>nship form 
(.jrarluatiun wuk IIW3\' Bllh L'uttun. 
\\'.tylh.: l3drrr o~nd Poul &hmidt, whilll 
Ell .\ llcn and Win .\1lam~> flul no t re· 
turn to S4'hc.IOI 1'ht! veteran~ ftt1m lnsL 
) rar·~ te.'liO who hu \ 'C rcpon<!d mclude 
t aptuin Ri te, t'l'lltl'r hnlfbiH \...; \\hit· 
wk~r. gu:tlic, Hnnle!i left halfhn<'k ; 
\\'alk1•r, right lu&tfhar\. 1 Ba'""''· uul.:uh: 
rh:ht (urwattl, :uul Tul\..a, in.sitlc. n~bt 
1or<1ard 'fwn \'cl.:rans of th&: 1927' 
lNill hu.h• r~:ponNI ami ~huulfl h~lJ> 
t" ~trcngllten dw ll.'ilm cunsl(krnhly, 
Tht~~r: me~n nr,, L urMlll a.nd Erl<'$011 
Tlw ="''ht>tlulc rJ P<'Il!' wilh llntvnrd 1H 
t nnthridge and \\ill he i<lllOwl!tl h) ~ri~ 
u~h•·r I'Oille1it.' 
Tlu:. S<'hedulu ~ 
OF TRUSTEES HELD 
E. K. Gladding, '10, Made Trustee 
.\• th~ ~tfn·anmml mclltll\1; u{ the 
TrustceN ut \\'orcc&u.r Pulnechn•~· 1n 
slitutc hl'lll S~;~1HIIl111>~r 2ll, a JJI1ln t 1 
nil! tho :!i !ll.!luOr proJft>ssor!l <Jf the ln 
,;tilutc: wlu.1 were uiit!l't.:d b}· dL~ooi:;jon.•. 
<ll tlw 1 antl'itle FounclnUt•n 111 reJ,tnnl 
to p.:n~wns wns appr, ''t-tl ,'\t thJ) 
mc;ctmg tht• trus tt:.cs dt·c!rd Erne!>! 1{ 
Glutlrllltg ,11 the clu~s n£ LillO to lhc 
UHard vi 'r• UJitt!t'><, uHIM;tNI the awurtl 
m~ ul 117 M:bnla.rshlil"• and mndt' puh 
li"' :1 ll'<l uf gift" r•·l~'l\'C:rl .Juring thl 
paH thrt'C tnonths. ~lr (;JMldm~ . "h" 
su•·~'('••d~ ~ harlt!$ ,\ Ht•uth o( Buffnln. 
1S ~:cnt•ral mnnngcr ol the '1'11ch1Ul'lll 
rlcparlllll'lll of the U11 l'n•ll Hll)'un t H 
nf llulluh 
Th\ t'nq"IHilil'll \'ulell fnl'nf~lbh 1\11 
tl1c )'IIUI l<t !lld lhL "''lll!iT f'rt,>IC>"•It~ 
of llw llu,tiiUV.' who \l't'Tl' atlcu t<~tl I" 
th;• lll'l'i~iuns uf Lhe i :tf'llo.:l(l~ l:'tlundu 
(h)JI Ill lq:ard {tl [>¢11RIIill , \ COIIlllllt· 
lN.' \\D< dw· ••n lru;l -;prm~ I• • l11ul. intu 
till' •uhJc• 1 and tu pr ... wul lu tbu t.:(,lf.J.II/' 
tnl:o•n 11<>11'11: 1•lw1 II\· \\hll'h thl' l n~tl 
Ull.' cn11l•l ntll.\;c UJI tht lr11;11~ 
Prospects for a Good Season 
Seem Excellent 
l'rne;pect< {or n govd crns_g ('uuntry 
h:.un are esct'lltnt .lgaiu thb ye.:ur .\ 11 
thl! stu~ 1,1f la~t rtoar art: had;. &U <dwol 
nnd 111 add1hoo there n.rt. u tlmnl~r ul 
l1 t·~hn~o•n \\ htt ur.: "III.>Wing up ""II Ill 
Lin: C"ar!y wurkuul:> lli'll llurr, whu 
Wll' indig1hle " '"' )'t'nr, l:i i>~tl fur tht• 
t•·;Hn th1::< year ami promt~~" H, lll•vmt• 
unt ~.>i Llw hc:-.t lull lllld tlulcmt til rc· 
vr.-.,.,.,m T~rh tur a nurnhcr ol \car!-
tlcHI !'mhh. lll~l ~'l'•lr'& 1t<c i!; ltm•l; ziiHI 
11 ~htiWillJl up wrll as u .. ·ur.l !'omto 
.,tlwrt~ wlln h"'~ the uhilitv ;~nd ur ... 
!Hot•h· ic.l ptt" < ht.IV\ ~!(l•r!< tlrl' ,\1 
tlnll. Utut lli1hhr1 :md Out, M.1,, 
Th\ <chc•luh: thr~ ,.ellr 1 ,1 r.ntwr 
• litu•·llll vrw ln1l Tt•rh :-hnulfl he. 1 tt 
l •riull!l ill ll111~1 ul tht• llll'l' l rh~rl) 
nrt• rwu lllt!l:'l~ fl\\111 frt~m humt•, tlfll' 
l>l•int? •dtb .\t"tllWr~t <tt ,\ mllltnit nml 
t h~ ulht:r \\ltb Hc.•n!>l:<l•·~r n t T I'IH Thrl' 
ml'i't ill 0" tht• ~:111\C.' dn ... iiS lht• rvl.\t· 
hall gnme that rt new« lhr ultl dvnlry 
t •~··•n th•· "'" t•ullt'>!.l.'!-
FRATERNITY TENNIS 
BY PRESIDENT EARLE 
Chapel to Be Student Affair 
The rhavcl l>C'I"Vt!i:-1' fur the rear Lll'.!1l 
10:$0 $lilflt.!d .Monda)" murning ''hit 
Prt:~1rlem !.!nrlc as tho.: ti[Xllling llcJlt.lakvr 
The r~.;i t~f t~ wllek lhc JCr~·ic~s will 
lx: in llw hnnd~ &>f Re,· ~lax,,cll !'{1\' 
a.;e, IJll~tur of 1 h< l'ourt I hll Umtnri.1n 
c hurc·h 'the last two tJa,·~ Re' Shefl< 
hl.'rli Kll3]ll), pu.~tnr >f r.hc l'~:n t ra1 ('on 
grQJ:atlunnJ Churc-ll, will l\pcak. 1'he,;e 
rncn nr. ,·en· itl1[14>rtunt In chiJrch r1r· 
ule~ 111 \\'li~'Cl<ttr aJIII w1ll M\•e !lomt 
thmlol "Mth while tn 1111) IU TC4·h ~tu 
tlcnt Thr ~ .. cund \\Cel.. uC <'hupcl ,..,r 
\in·~ W1ll I"' nptollttl ltv l'l"o1o:s!'m' Zc· 
lutt•:: l'oomh:- Durin!{ 1 hiR t:~··nml w~wlc 
it 1li h<JJ!('d to have~ one 11r Lwn ~l\lflcn ts 
Sfl«'lll Thill irlea that l'tudenu $b\>uhl 
he llw nu~s h> cnrn· un tht• l.'hnPl'l .-.:r 
,~,H' ·I~ lttm~ pl•sh.-tl \'<'I\ tmrrl by tht 
\ :\1 I' A 1' obu1et lb1' HRr Thmul(h 
lhl!l 11Wlh1Hl uf I hU)~t•l ~l'fVl('C It ll' 
hl!prl l I•• l1riu~: rcli~i(\11 •h•wn t!> n 
wpr~ iu~: vrnt'll\'111 ha~i~ tllr stutknt.o; In 
\ulctl\111l ,.,,II~:JI<'" IO<il\\' 1 he \ ~I 
1 \ h~·l~ tll<lt :&' Inn.: n t'hnpd St•t 
vkt nn• "tllri<·nt nllllll"' nmi thl\1 nt 
umdun('" 1s vnluntun· , tlw s.:tvn;c~ 
··honlld l>e, ,u; lnr n• l "l~~l hk. 11 '' h•!ll)' 
Prot 11. F. 1'nvle~r, pre~idcnt vi the 
.\furnm A«llociutiun, ldt thu; \\euk un 
11 wur ul vi!lltS to cJt· tern a.lumm asso· 
datum:;. m lUI etlurt l <1 lltimul.lte 
~;re:t.t.er enthu~ln~m 111 them. TJ1e 
Mthffiulc of dtles ho will visiL lh l~; tnp 
I~ a11 follows M tHI., New Hawn . 'rue$., 
r-:ewark; Thurs., Philndlllpbia : Fri., 
Wa.~hington The r-:eWIU'k u~auun 
w1ll be honored '"1th Prot U . 11 Tar• 
lilr'a presenc-e Ul their finn meeting 
l'l!pnrt&te from lhll New York ulum~u 
White the l.:Jllire cou11try Wll.'l holding 
1ts br l.'llth Mel <'\lun•ing the huu n. ntort 
vi the: fni1Ulll" "~~ Louis K<1bin" this 
t>n~1 suuun~. W I' l , was once: more 
hcucldng in lhc $lh,ry of thl.! nchtC!VC· 
nwllt!l ul om· uf her nhun11i. Tl1h• tilllll 
thc genius be:hulll thl' work~ Wll!l ,\r-
thhr C\"ult . ' 10, the deslgntr or the 
" Rttbin'J;" cngmo 
lkt .')- llurntrrl nL t:antbrirl,i:l' 
ll\l. 12- ~\ll'llwrsl Ill \\'urt'c.l"tt•r 
(), l 21> ~I. I T u l \\' llrw!llt'l 
:. u\· ~ II rvw t1 D l P ru\•idt:m't'. 
:\ >\'. 9- I l;ork 11 t t'lark Firld 
In J!J(ld th~: t ' tHlll•gu l uiiiHiutiJit1 •·~ 
to hhdtcd 11 pcn><iun luutl w hi!' II w•H1hl 
.ti\.: tltt' tl t l'h~ r •·11~ h.tll ••t h ~ llulll 
mlar · t•lu ~ '-10(1 \\ hvn lu r• tlr<'tl ,, t ht 
• 1~., uf li.'i .\ short whlll' lukr t ht 
l.10nus 11r J\10 """ climtu •• tctl .ulrl th• 
.tj.:l' limit wus t:lllo('(l frulll !l!i lo i(l 
wh(t'h wn~ t•qui\'tllt•nt lu 11 rcriUtlillll 
<lt tht• fk'tl~iuns h,- ;,() s•~tr•·l'nl L:1~\h', 
thl ptmd••n was '"""<'rl •!II the. llcll\t> 
~en·l1't' Jlol\' l~t\\'1!(:11 lh<' 11&<' uf 6.1 ond 
ill. 1'ht 1•1~\ rcd\1~'111 >11 inll<lt un ;\lu\ 
t. 1\rl\) \WiN 011 nn arh1trnry l•n~1s th.tl 
rh1t'i< Jtul (lt'rmit 1111 !'Iilii' l'lilt•tdt\tillll llf 
lhto l\llll11111l hl~l. 
COMPETITION BEGINS FRESHMEN RECEIVE A 
1\t Lhc 11'\Ct'llnJ.: lll the J.)lollrd or lTUII-
tcc~ !olcpteulher :!3, Ernt.-tt K Glutlr\Jnl{, 
lU. wiUl ulct•ted 11 tru$t~c. ~I•·· Olnd· 
1li11~ j, I ho \'UIIIIIll.l"t grndUI.l l.t' 1!\'llf to 
li< rle<-ted lo th•k l11.1nrd .\L thio; mct: t· 
UIJo: nlm nlumn1 g1ft,. t tlh'lhnl' $02.036 
muti,. durin~e the h1:a thrt'(' mouths. 
were made pulolil' Tha fullowinl( owm· 
I ~CI'II u! the r•ln~M nf '1~1 omdto cnu ltlhu 
tlllll!'. tow.urtl 1ht1 Aldl!n ll )·clrnulk 
1-unu· 1-:harh" :'ot ,\Jicn. $.'1()(l • T 11 
-;,,., $1110. r. W. OnvcnpM t, ·~. E . 
w Pt k. '-'H ·' \r l>m,•ck. $."10 . M . 
n hn~l'. !'JI), I! i\ Biddurtl. 125 . C". 
:II. f'.r<stmrm , tti. II . H " 'hltnrr, 125 : 
" H. Jlnlmt!r, t~. and L. A I £uwlanr1, 
' 1110 I"' rum Lh<. Cltt.•rge l. Alcl••n Th1t1t 
i fnrluderl n J.:l!t of S2Ji,000 (Qr ClllliJ>o 
ln\"111 Ill tht Aldon llvdrauht· l..nl;cJra· 
tur\', llnll allou $l!.i,li00 l() runn the nu· 
dt·u~ of lhf' C1.•N ~:o 1. ,\ltlen E1ttl11W· 
nwut !l'und 'l' hr Wl<&tcrrl Elcclri r (.,'o. 
hu" gi\'i!n lt1 tho •·lul.'lrif'lll l'ngltHJNing 
tkpnrtm1•11~ ("ur 1\.t;,;, mo1or11 volnen 
ul f.iOO, I' 1. S(·l>~l~ln!; '"11, ball )(1\'~ 
nn t'lectrk Curnnt'l' ond sup!JIIn \'llhted 
111 .$.',00 for lhc: ~tutly of t\Jl1kul pyrom· 
~ln, 11 rom Alfred 0 . Welcl, 'Ot 
;.."'"· 16 :o\urthell..ontrn at \\' u[C.:i.'lihll" 
OPEN FORUM 
\\ t: n~au1 wi•ll tv c:aJI lo lhc o ltcn· 
l<•tn n1 the studc•t\t. and lnc.;uh.)' thnt 
•l'lr llrM!n Forum \'ulum11 L' ~ot!ll ut Lht>ir 
•t'rl·i•'C! \\'c y.•elcomc au) I'Oillmcnl~ 
whkh nre St~l\t:<l l))' I ho writt:r I I tl'· 
tplc~tt'u tlw '' ritcr''!\ name will 111 •l b<: 
t•rtulcd and will Ill' held in Mrit·tost 
c. rmtiflcut·e. 
M. E. NOTES 
l'ppt•rclns!lrn~n 111 l ~:t•h will lw Fnrr)• 
ln h•·nr uf tht• rc:tiRn:uitm frnm the 
lnslllu i.~ ol' \lr. H G. Uc Ln ~Inter 
I r lie Ln ~ltl\l'r Will' tu hu \'t hH 11 au 
.1 iJ:tant·prc1fcsaur th•t: fall but rC'llit:nt-tl 
c llrtlll: the summer to an'cl)l o JH•silwn 
.1• 1 mllrht~ nil·nl t.ms:ilwcr ruul dt·~htucr 
111th the PnrkN~hurg Rig nnd R..-.•1 
l'•lmpany of Parkershnr~. \\'es t \ 'ir· 
~o:mm, mntlul:l~·turrts 01 <>:l·tidrl "'tmP. 
1[1( Ill 
\\'hile (ll To.:l.'h, " Del'' wuJO tii\1;1\'S 11 
' ' n• pupulnr lcnt·hllr nnol WlHI well 
k11u" n a~ tho rt•tln•h•r .,r th~: Kulght.~t 
n( tht Ru:lfl !lei'"" ahllil\' a1 an 
ll t •r o•untrthntt<l to the "Uf'<" .. >;!ot·~ llf 
llll\'1'. r ... ~h rct···vti• Ill~ I h~ nl~ Clll"O: 
wilt l>c l(rc;ltl\• ftoh, lo1H lilt' 111.'~1 Wll'hl'' 
Ill l'\'t'l"}'lll\1· fm !11\t'I'IJ~ i11 his IWW 
nn<lc.•rtaldn~ ~" with hin1 
~fl.'mbor~ ,,r thL up~r l"l:l'i"'-'' w•ll 
1 ... intert·~tt'r.l ttJ h..-o.r u( the rt.!turn \t• 
lh• ln.•tilutr~ uf ln,q>h P llnrri~. '2i, 
f.,r !11'3duntc wolrk in arrnnuuti,' Mr 
ll:~rrl~ wlll nl"' ~"' .. ;~l in ttr;,qhmnn 
•lra11ing. 
Wl11lc nn uwlt·rJtrarluate ~lr Hnrris 
\\II< vo:n aclil'l.' ~~~ tltt fl11l llc. was a 
'.n~i• )' nMn m hJ..~«'l•;&ll I\O('(••r. onrl 
hatck~thall, 11\'ins: I'O.lllain of ltA<~kdball 
m hJ~ ~<rnlnr vNir ~lr llnrm: Will oJRO 
Ill' lin• in chn.<~ mot tcrs and is pcrmnn· 
tnt !)re!lidi'IU n£ lhe d n"" <if '27. 
The ~I F. Ol.•pnrtmcnt nnnountl''l 
hM1ng re01 h···d an eig:h l-<'\'linrlo:r 11\lln· 
111oh1le cngme from the l lnrrnun .\tno~o 
m••hilc 1..vm1'nny 
The l..lnt'(tlll Rt1.1ctrie Comptlll)' t•f 
f'lt•vrland i" sending Lhe Department 
.1 300 amp<!~<~ aro·wclding eqwpmcnt 
\\'ben received. lhis equ1pment '' •II l.tc 
k\<-atcd Ill tht' rorge Shop!! anti will 
lw.> under the supel"\·i11ion or ) f r Jnhn· 
Mo. 
UNITED SHOE REPAIRING CO. 
59 Main Street 
TfX/1 1'UDEJ\'T CTfiE US A TRY 
Pn• itl• 111 Earl<' Olppvflltt·cl Dr ,\ 
\Yilmer U111T a- d1,umum ur the "''" 
11llltl'l· Whlt'h WOS Ill hl\'l"~ti)...r:t(t• thl 
J<ll.'ll<tillll~ nnol 1111 hult·tl nn ih<' nnnmil 
I U~ nt \\'111\l.'r L .)Ciil11ngs, hc:nd til 
lht· rht:mi~lr~ rh: tJJlrtmt•nl, 11rn£. l' l:lr 
l'llt'l: A P ien·to nr lht t>lt<-trtcol t'OI¥1 
n>lt:rm~ th• tmtlmt·nt, unrl Prt•f llarl'l" 
!{ ;n• ,.f t h., :-In tht•II\U lit'~ tlo:p!U'Il11l'll1 
Tlw <'t>nlmiuc~: rlet1riNl lhBt l.hc Wm 
,., ... t,•r Pnl~·lcchnir lmttillltt "•'lulrl 
~mnl ~"t•vl~~nwntnr\' lll'ltl<iuM ~untdNi l 
"hl'll ::ttlclt n to I he rcl lnt·~:d pcn~lunj; 
ami the liJ'Inmtie<t t•C $.'i{MJ pr•wido:cl hv 
the 1 nrncg1c Fnuruintinn to prt•l'tne the 
fulluwutg tr>trll ponP!i<1llll 
ill In ~·I)R~ or rc tlf'(lnlf'l) t rll 7(1 ycnr~ 
11f ngt! or l:tter, a lotnl JR'U"iQn 1.'!111111 
tn 1''1 ~·o11. nr o ne half r~r the IMuy I. 
1'12'11 Jl\lttn. whlchC\'tr I• the high~r 
t:!l In I'll"- ur ruilr\:llli!Jll lll fill\ flj.:l 
111 1 w~c·n % nnd ill, 11 \!lhll Jll'n~i.,tl 
.... qun1 tv t ho• [lllll~h111 til 1 h~ relircmt•nl 
:1 t iU, rllmmiRhed by I l ilth pn-r-l fur 
carh ''Nir l ~elow i<l. 
1:\1 fn t•n "' ul t<•UII rh~11hili ty at nm· 
iiii:Cl J,.;luw 1\5 and uft•·r 2:. vtan rof 
't•tl'ln M J)rore.~~•lt 11r n""istant ,.rt•· 
(OJ<~or ur 30 \'e:l rl! ,,f ~ervlcL' M inl'trut 
1t1r. tt~~~~tnnl prQf~·WJJ' uwl proCell!!tlt, 
n tutu! Jll:'n>:irm ln be t'lllt>~.llr~l"d h1· t lw 
(rJ!Iu\1 ing (urmuln • 
A twtr HIO 
I~ cfJLI:lb< Ill + I (II plut, S320 
Whcm• R 1s the- total pensiQn, t\ is 
thl! nctivo Biliary B!ld A iH the n urnbl'r 
Qf ''Cilttl' scrvke, hul not ln any co.sc 
tn 1 ... l.'l"l'Oter tbatt the pen~ion at Gli. 
c I ' T·'or n widow during her wtdow· 
h<>n<l 1r bt wa.< ror \0 \'I.'IHS lhe wHC 
c,f a lCUf'h1•r Whll Wn<l Ill th.e time or 
hi .. •IL•Ath in the rcodpt of n pension 
I>J) lhl• hrtKi~ or BJ,t\' nr who if hi' harl 
'lllr\'i \'t'tl W•1uld have l)t)c:n en titled lQ 
a JX!n illfl bccaw;e or (Jilltlbllih•, a total 
Portrait 
Photographer 
STUDIO 
3 J J Main Str_, 
Many Gootl Teams Are Expected BOOKLET ON STUDYING 
Tht· tir~l 111 \t' l fi'U.tl.'rnitv l'll11ltl!' liti(I11S 
l•lr tlw yt·nr "\;Ill Wt•rll\~-..rl ,l \ 11itl1 tht • 
pill VIlli( ull ••I thto htht h•ur nnl< lu" 
)• I f the 'I ClliH< I 11[1 ,\11 rnatrh~·~ art• 
tu I.e tlltl·co n duuhlt· u11tl it 3JIJI4'nt• 
thut 1her..- are ~1'\'tral \Ill"} ),~•IIlii li'IA111\i 
•Il l th•• '' Iilii" Tl1i! h\ .. tn f1•w da}'ll h"''" 
mnrked a \CJI ,. hu~1 St'L t>f cunrh> ns 
tht 'Ntll'1~ '"''r1111'rl 1111 £or th~ t·t•tnill& 
IIMllhl"!> 
'rlw :>dlt'•htlt• fur this n ar uf m.u~he~ 
lu ht plrtv\•tl WIIJ lit' w.:: fuJl\IWS, 
( 11 ''I OIHtR :! 
Jl ~. J' \'S, , \ '1 I) 
T X \t~ 'I' () 
!< ,\ E \ s. I' ll p 
I' n n ,., I. X .\ 
t lt'TOHER !l 
P ~ I{ ,.II T L' 0 
T X I'~ " 'I' (), 
~ A I~ ,,~ I. X A 
I' G. U ,.,. " 0 P 
ll TOBER I 
l' !'kn. 1'X 
'I' U. 1.). \'II A. T 0 
R " · 1~. V!l (l, G u. 
1 •. X 1\ v~ R 0 . P. 
Oc'TOB Jo:~ 7 
P S h ,.... 1.. X ~\ 
T :X ,.~ S 0 fl. 
T U. CJ ,.,.,. P (; 0 
A 1'. 0. \'II H A E . 
(lt'TOlH~ R ~ 
r '>. K "~ r r. o 
T X ,.~ l.- t\ 1~. 
1' t: o , .• I. X A 
A-ro,·~sn P 
()(T() B &.!~ trl 
P. S. K, V!! !:; A. it . 
T X. Vl\ J>. G 1). 
T U. 0 v f. 0 . P. 
A T 0. Vtl 1. X A 
J)Cn$ion C(JUIII to Mt·ha I r o£ the pen· 
~lou of :to.lrl tcnchcr wru; in re<:eipt of 
11r would hnve been cntitlt'd 1.(1 bernuse 
or age or t l)l41 dicahi!It..y. 
Thm plan of Or. Duff and his com· 
mlt:tee wu nc<'t'pterl by the corpora· 
tion and will b0 put into effect by the 
Tmrlituto. 
FRESHMEN 
The original 
Tech Barber Shop 
C'ume tn 
The Fancy Barber Shop 
89 Main Sl DitecUy over St.al.lon A 
GOOD CUTTING 
NO LONG WAITS 
SIX BARBERS 
Contains Many Valuable Hints 
.\ i><oul.kt un " ll"w lu ~lutl~ ." wn• 
I'I•·~Hiltd 111 thl' l'rcshtntn durtlll! 
lln••hnhttl Wee!.. It wa• prq•ar.-rt h1 
R 1\ Jtr.,lvtnarkl<·, llh.l> 1'111lcgt• per 
KWH I~' I nflkt~r Ill tilt' lJ nil tlrsfL~ uf 
I'\:IIIIM\'h1:\1lHt 
rtu Jt.liTlf>hl"L 11<'1(111• "'th II l:l'lll'~nl 
1\i oll'<.{IUU l'f l(l'l llll)l I IIIII I ht: l'lthl\' 
hahit, l .tklllJ: U)l lhr '"l>il"' ~oh \'t,it'zll 
olutll\1~!4, nll'nta1 ulll•ntu>u, nnd emu· 
~h111;1l int•n·llt. l1 olluwiu14 thl~ is u lll"ft' 
~pct•llll' thscus!ricm 11f tht.' vnn0\16 l\ 1~1 
ur "' uc.lic~ Thc~c llrf '"'""' ;Inti Y~trlc<l, 
hn\Jn~ nmon.: thc111.. '' llow lt> ~twh 
tht- l.t!~t ur~.· m nn~ 1>1· "'llil<wu Nutc:!''. 
" lluw t" Stu~h Renthn11 .<\~•'iRnnumt$," 
whk h t.llk~·~~ liP )lurp<n<e, ('fllnpreht•n 
Hilln U( the lnlltkrh1l, ~ J k!ftf ill rrntlir'l~l. 
and li!Ul.h'lils or the tt'lldll\11 ma tlt.r; 
" lluw tt1 ~lutly for tltro Lnllartll<II'Y" 
" Tiuw to ~turh· Jur thl' Redtnttcul" 
~'l.lllW~ the ll\lnl i.ll Sl36 00 ror Lht re. 
pnirmg o( the: Sims ho t wnter genera· 
lnr The ~'ut& nf Mar&ar<'l flarl<.~w 
hacr gl\•en the rlcvartment of nw dt-m 
lttngullg!.'s the sum nf $0,293, mnkm~: the 
tntul nn•wunt ret•rived {rum lhr "~tate 
ltrl.:~l!! 'J'Iw Mlirmon Mnt,,r Cfl. do. 
nn tt•r1 u mot•lr \'II Iucci Ill $1,000, and 
I'. I' Raile) hA• 11:in:n $t OO to ~ utled 
Tho J;tlmphlt~t aJso Ulhl', llJl. hnw tu ======== ======== 
Ntudv (gr n•l exarninoUun nnd lhe nl-
'lilurll.l which shoultl 1~ tukt•n tlttrh11: 
an examination. It ndvi,:u ralrnnc•· 
nnd rciA'tll h un thrlltllthi>Ut the c:JCnm· 
1111111110 
-FRESHMEN 
NEWS A.BIIOKMDTS 
KVBRY I(OlrD.l Y 
t .OO P . M. I1f B·19 
Spare Time Work 
Ml.c!r rCIIU111r dll~'lti ll\ Ql,l t l'innded 
Rc:pre!lllnt.ativo un "VArsitr Felt Goods" 
IWtterl n Nt•tro Dame 1\t utll.'nl nver 
$11!0() Ill Rile tMIIlh!!. 
Hig eMnin~ot~ duu.tti£.-d, t·on~tettial 
wurk. vnlunhle t·,.,pcrie~wc and M ln-
ve~hntont rcc1ulrcd 
Yc1 1.1r 11Kilnt'Y wnn1t he npcn \•ery 
Inn.: Wtilc fnr frN1 partll'\llar~ t()(Jay. 
B IL&DJ'ORD A 00 .• DrO. 
1&. IOMPh. JllchjpD 
Recommended b11 the E.t~~U•h Department of 
Worcester Polytechnic Institute 
WEBSTER'S 
COLLEGIATE 
A. l E. E. HONORS 
PROF. H. B. SMITH 
Tech Professor Is EJected Presi· 
dent 
At the annual ~ummer convention 
of the Americnn 1 m;titut.e oi l:;lcctrkal 
Engineers held at Swampscott, MO&SSa· 
cbusetts. on )Me 23, one of Wo~ts­
kr Tec:b's own faculty was <!lectrn to 
the prentlt'nn· of thu association. The. 
recipient of thi"> greaL honor was Pro-
!UIKll' Harold B. Smitb, head or tho 
Electrleal OepArtme:ot llu; t'kc:tion 
to thi$ respon~ble position wa11 pre· 
ceedetl by many years of service ~o the 
Institute In otht'r cttpncltititt l"ror 
Smith lJe(•ame nn nssociato: memller of 
the. usoc:iatlCin en 1801, n. member 111 
1901, and n f'elluw in 1913 11rom 1900-
~ he ~rved as n dtrector. from 19'.H-W 
u Vice-PI'l!stdt-nt and from 19'li-Z7 n.• 
Chairman o! the S«tions C'ummitte<.• 
He bas also !q!r\'ed on numerou!lt ulber 
cammittft,$, inrluding Coordination E(l 
ucation, Eteetrophysie'l;, Law, l rts tru 
ments and Measurement, Sections. Stu• 
dent Rt&u,c:hes, Edison :llcdal, Rcse~treh, 
and Met!tings anrl PnJK>rS 
WASHBURN MEMORIAL 
iXERCISES ARE HELD 
Rev. Hobeoa Gives Invocation 
A largu ~l'l)Ufl or nlu~ni, lru.ull)' and 
other friends cof tho: fate Or l hnrles 
Grenflll Wtu;hburtt gathered In Stndair 
Hall, the cbnpet librar, in Bnynwn 
Hall, on the morning v! June 15 to pny 
tribu te tn the nltlntOry or the man 
1\'hO!!C! inftue,nc•· upon tile college was 
10 bent<fldal during more lhan half a 
cmtu:ry 
Rev. Uenrv Wise Hobson, r~ctor of 
All Saints' Church, ol " ·hlch Dr Wa~h· 
bum wu a mem~r ga\·e the cn\'tx:a· 
don Polluwing this, Dr. Geor~c lien· 
ry llayncos ga,·e the opening addrl:ss. 
Other addre$Sel were gwen by Or. 
Homer Gage, treasurer ol lbc l n~Litutc 
•nd Pr6ldent Earle, who t!poke in 
eulogy of Dr. Washburn. 
COWDEN IS INSTRUCTOR 
AT DARTMOUfH COLLEGE 
Wa Active iD Tech Affairs 
Merle C. Cowden, '20, winner or the 
University FeiJowship in Gennan lnst 
y-r at C()mell Uni\'ersity. has \!ten 
appointed inJtruttor in German nt 
Dartmonth College. 
"Wheat," lifter graduation, was llp-
llOintcd graduate assistant in Chern· 
inry at. Tech, and .a yeAr later lnltruct· 
or l.n modern languages. !'in~ 19'20, 
when be received his ~l.S., he devott'd 
llinlalf to Getman exdusively. 
Mr. Cowden is a member or Skull, 
Sipla Xi. and of Theta Up$1lon Ome-
P Pra~mi~ Mr. Cowden pla)•ed 
an lmpof'tllnt role in the grouping tu-
rtther of fbe Delta Tau's lind the fumt 
ation of the na tional fraternity T. U, 0 
The humorou~ side o! "Whent'a" na· 
tun: is displa)•ed in the endowment 
lund tbut be created last year. Jn n 
teller ar::campnnying a check rot fl4\l 
to ~ URd M the principlll of tht fund. 
be SAid, ''The !und is for tbe pro\·id· 
ina of Pne pieu of apple pic I\\ an 
tnltiatl)r.)l dvgree for 11nv clew m•truet<>r 
juinlnJ! the Mor~tan Cu. CruawinJC Club" 
Thl" cluh is a group u! Tet:h lcuuructr 
nrH who hove htcn in thco: b<:~bit uf elll· 
ing tugcther at tht! Morgan C'o. lunch 
room. 
w. 
WOROUT&R.'S ,POPULAR 
J'LORIST 
N. ESTABROOK 
372 ~lain Street 
W OR('ESTER :\lASS 
SEVERAL ADDITIONS 
MADE TO TECH STAFF 
Swimming Instructor Appointed 
l{r>lo<!rl J ~teJ)h~llson, n ~ruclu~tll· of 
tltt Unlversit..) of Lonclou, hcLS l>ceu 
np~1omw<l instnu:tur in tht: depurtmo:cH 
uf l'byhi,-.;, ,\Ir ~tuph~ ciSOrt comes to 
\\'orcCBtcr from MemorirJI L'ulh~ie. St 
John~. ~e\\ foundlrucd . 
rluring the pa.~ summer .:\lr Stephen· 
son hns been at lhe Cni\crstt~· OJ 
t'hcc:~~o doing reSt'Ateh work. li t htt• 
publi~thed severn! re:<etlrch papers in 
collnb<Jration with Prolel~Wr Crowth~r. 
unr nf lhc lending En~:lish nuthors on 
the discharge of electricity of gases. 
St'mer) J.epeshkin, n grnduntu o! the 
Universi ty of Petrojtmu in 1013, ha.q 
been appointed to the :llatbt<rwllirs de· 
partmt:!nt. 
)Iillard F. Mannu1g u£ ~ew Ha\·en 
wa.~ appocnted inslnlctur In the Phy· 
si•"5 Oepurtm.eJu.. Elt received hi!! fl.S 
tit~,;ne M Trinity and hurr he took up 
an nd\•nrtced Physi~ course :u. Yule 
Mr. Frt~nk Crnltl, fnrmerl>· or the 
Worcester Y ~1. C A .• I.'IJmes to Tech 
~ ,:wimn1ing coach. Mr. Groen holdl 
numerous :-vntional anrl New Engltlnd 
records in swimming. 
CAPT. RALPH EARLE IS 
BOMORED AT AMHERST 
Doctor of l.&w Ia Conferre4 
Prt!l. Ralph Earle ill now DI!Ctor of 
Scienre (W P. Ll . O~~et~.~r uC Engfne~r· 
ing tR. ,,_ J .l, ond D•lctM ttf Lows 
( 1\tnhers~ l The ln$1 rlc~;rcc was ~on· 
ft~rred upon him nnd nine other (liR· 
tJn11uished ru11c1, on June li. 'l' hc dtu· 
~lm1 r1:11d as followlt: 
TECH NEWS 
TECH COMMITTEES 
FOR YEAR NAMED 
Announcement of Selections Is-
sued by President 
Tho cummiLtec.ll ut the Worcester 
l>oh•tcchnic I nstitmo: 1<1r the year l9'11). 
30 have IA:~o annuuo~cd Crom the office 
uf Pr~den L Earl<: 
The'" arc On cuur-<a ut study and 
dt:grees, Dr Ceor)le J I. Haynes, Dr. 
Walter 1.. Jenninf,or., Prof. Harold B. 
Smith Or .\. Wilmer Duff, Prof. Ar-
thur \,T l'rcmch, and Prof. !•'rands W 
R.ws. On ~S tudents und Reholllr~.<hips: 
Prc;f, Alton 1... ~mhh, Prdf. Jo11eph 0 . 
PheloJl, Jlrof. llnrold f>. l~nirfield, Prof. 
jerome W. H owe, Prof. Francis J. 
1\dams. Dr frc:dcrkl. R nuller, Prof. 
Barris Rit-e one! :\lis:. Gertrude R. 
R~. 
On admi!'Sion of ~tudents nnd ceni-
riC3tes of pr~pru-ntOt\' sehools: Prof 
Zelol.es \Y Cumnh.~. l>r R:wmond K 
:'llorle\', PI'Qf. llt'rhcrt F Taylor, and 
Paul R. Swu n. On tht.! hcmr plan, in-
stitu~c tl\'ents rltltl cli\•c&itn, vi students · 
l>rn(. Arthur J. Knlf{h t. Pre f. t'arleton 
.\ Read nnrl Prnr. t'nrl f), Knigbi.. On 
~ludy nf en~o:ineering "tlurn tiun · Dr. ~\ 
Wilmer Duf1, Prtof .\hun 1 .. Rmilh, Or 
Dnuiel F Calhnrt<! 111111 l'ro•i Carl D 
Knighl. 
On inrlustriul rc,enrch Pmi Prnncc" 
W Rc)\s anti Dr ,\nhur \\'. Ewell On 
pliu:emcnl : l'ru( Jlu!Krt Jr Taylor, 
l·hainnnn: Dr \\';oltrr 1. . J.:nniugs. 
Pro( .\nhtcr W. l'r~o~m:h, L>r. A \\'ilmt'r 
Duff, Pn,1f llarulfl B ~mith Prnr. l'rnn-
ds \\" . R oys, uncl Prof Frederi••k R 
Buller. On huok\1 nnll ~\I!Jplills : Prc1f 
P••rcy R. Ct~rp<! c\lcr, Pr•)f, {'lnrcnce :\ 
r>ier<·e, llnrl Pr11r llamlll 1\ :'ilax.ficld. 
Ou puhlit'it)" Prnf !'hnrl~l< .T .\c.lnms. 
Prof. Uerbcn 1~ . Taylor, f)ro! Harold 
.\ .:\[n;o.field Pruf Jerome \\", !-lowe. 
Athleli<" council· Prcof Pcrl"\' R C.ar· 
pttnter, Pruf. Arthur J Kniltbt. Prof 
llt~rl,ert F T!l''ihr, 1\ R Rankin, 'GJ, 
C II tmnun. ' 14, Erlwnrd C. :\tilde, 
llrnQCJ' 13 1'1lwn<trnd. Allrut G llnll 
ond Wtlllnm W. A11p. ln~c:rfrlltcrn!ty 
l'Otmcil : Prof. Alherl \\' . Richer and 
Prof. Ge\lrg<: II. HrCJw n l7reshman nd· 
..-isory C(ommittcc: Prof Jerome \\' 
EVENING SCHOOL EXAMS. 
GIVEN OCTOBER 7tb 
Three Courses to be Offered 
On ,\ ltJ lltf<tY c:vcnin~. 0<.-tob<:r ilh, eu· 
t;runcc e31lmimtlluns will be Jleld fur 
October 1, 1929 
1930 FOOTBALL 
CARD COMPLETED 
Amherst Is Only New Comer on 
Grid Schedule 
thul'l' de~iring lO <mrull in °1111 of the l'rofe5sor P . R . Carpc.-nter hn1' lur the 
t•oursclj given by lhc evening sch<;>ol lUau fO<•liJall season, Rrra.ngcd one c.>r 
th.ut ha~ been bcld the pa$t two yenf!l t he IK..,t schedules Tech ha!l U\'er hl\d 
Rnd that well l:lll curuinued this )'l.!tlr in COt.itbllll or anr o ther ~;port. All the 
Examinouon" wtll be held in anth· t<'am~ that \\' P. 1 wfU mec:t next~· 
metic. algebra. ancl '" plane geometr\' 
11011 
are of high SUUldiJlg and have: a 
The (Iegree of vrofi<:iency neces.."llr)• w good rcputa uon in the smaller cullevc 
"""'" thca.e cxnms ell comparable to thnt 
,........ span. world Tht: toughest. nssi11mnent, 
required or !;econd venr ~ tud<'nts m a• it now appears, Js the fir l !:Dine 
high S<'houl when our warriors journey to Pro\'{. 
There will bt: thrcl' courses gt\'en this flencc to tackle the Uro\vc"t IJe~or, Ln~t 
yanr As in lht' pnst courses in Elcc\J'i· yCllr Tech gave a good exhihitlon even 
ctll E:n~tcnceriul( nnd :\lechanlcaJ Elll{i Lhotcgh defeated. 
ncerinl( wl11 lw pre.~ented and a ~:pccfnl Tht-rc if ano ther hea.illlner nn the 
course In rttdio i.~ to be adopted Dr prugram, nnmely .-\.mho:rst College, a 
Plhnptnn nnd Professor ~ewell '\'til l Mrong mcmi.Hlr of the noted "Lrttle 
hnve chr1rgc of th111 c:<1ur.se They a rc Three " Tech is very fortlJJutte to he 
nm!lllK the CorrmtlSt men en tbe countr}' It~ l ""' a thance nt the Lord Jc:.IJ5 
, J" d h , II I,. 0 a~• 
niMIII the 11\t' an t e C'Ouro;e •~ ~cr "<I that our reputallon may be spr,'ad 
Ulln t o be c.r grtlll value. P rrofessc.tr further into the spOrt world Somt!c of 
.:\ln~{'ull."ullh will conduct t~e cou.r:,e 11'1 tht• oltler and more notecl of the smal-~lel·h.-.nwnl t-tl~met!ring whcdt ,'VIII ht ler ~ew l!:nghtnd colleges havu nJway1 
ti'Cm 38 n hil!lc!l of o co1.trse lll llilH" r~·~:ru-ctcd Tech as their inferior hut 111 IIOUtic~. IIIIi: vears thr reputation ur 'l'cch hll$ In urdl'r thnt thu c lttssell l1l' helcl ~,:ruwn !IC! much lbll~ we llrll no"' up th~rc.: IIlii!!\ ll<· n ~ h:~<St forty men ill with the hc~t o£ them The Amher~t 
dw Mt~ch:\JIIl':ll und Ele<·tricul cour'it~ 
anti nbllul l\lllnty in thl:' cnuroe om 
radiu LJnor~tl'S arl! to })<! hcld 1'\'ef\· 
~lunrln r, W~:<lnt•sdro ~· and Friday !rtnn 
"t\'t·n thrrn- I n nine Dr r• A J)iern· 
will hc.vl the •(•hoot and will lle as· 
"U.terl lw \\'illiacn Phinttc~·. whco will 
tcnt·h miclhcmntit-,, uml Profe.•;sor :ll•ll'· 
l'Ullnullh. wllu will cnstnH' t in drnwill): 
FACULTY NOTES 
Tlw ur~:mi1ntiun oi Faculty W•lmLn 
ttl thc!lr llnul nwtotin~>~ lus t yen.r eledc(J 
the fuii(JWing officers: Mrs. D. Frank 
l 'albnnc l!, MIL'I"ccd 1\lrs, t.\rthllr \\' 
Frrnch no; l'rf'~irlt-nt. llrs C'nrletcm ,\ 
Fteetl. tren,urcr , antl Mrs lTnrris R11'C 
:~ecre tarr. Thi:e orgnnizntion bold~ 
monthly te-a.~ in 1 he reception room nf 
Snnfor!l Rile\" Hall 
l'he \\'or('llSLI:!r lli a.torict~l Svcicty, nt 
thttir Jun~: elec tion, selected Proh:s.~ur 
Coombs wcllidcnt fflr the ensuing venr 
~Ilene will be played here nnd It j, 
bupccl thaL Tech will he ahle !Ct give 
n gcJ<ltl RCI.'ounl of herself The l\I A l. 
gncnt ill ht!rco the n~xt Wet'k folluwcd 
f, \ \(ltwit'b Uruversit\' nt :-Jnrthfitllt 
ll cs n •gn:ttud thllt B{o:•lon Univt-rsi ty 
111 no~ em the !it:hetlu le agrun Cor T«h 
n·llurols them as o formidnbll! fCJe in 
ull spurt<. The !'e<!Srtn will c:nd h~rt' 
~11\'l'lll l lcr l.'i when Tech faces hllr nn 
\'i~n t rivoJ in Lhc nthll)tic ancl t~.>rhni· 
<"Ill work!. This venr we journey t.o 
TtcH· nnrl In 1930 R. P T rctums the 
~·u~:ng«'mcnt here 
Tht." complnc 1930 l!Chcdule ts n.~ fol· 
luw~t · 
o··T. 
" 
I Brown a1 Providence 
11 Tnnity at W orcellter 
18 J\mherst nl \\'orc~r 
211 M A. C. at W orrestcr. 
I Nunvich at Northlicltl 
R R. 1. State at KiclgKtOn, 
II} R. P . I. at Worcester. 
"Rn.lpb Earle, ordnance exJJert in the 
United StAws na\')', udvnncin~t throt1gh 
\'nrious rank:; t() that or rear odmiral 
And cbieJ of the bureau Vf Mdnnnce, rlc· 
n!'ef dunn~ the World War c1f the 
mine barrage across the Nort.b ~en, nc· 
th·e upon technical hotlrds and in up-
peal ior naval eduratfon nnd for the 
la!!t four yeArs pl'C$ident !'If the WM-
I.'t:Ster Polytechnic ln~tltute, in re<'llg· 
nition of \·aried nnd different \1\l'k$ rC· 
~onrc:efully a¢hie,·ecl Alld by \•irtue of 
~he powc.r in\'~~ted in me by the 13o:trd 
of 'l'ru11tees o( Amher11L Colleg1:, T c:on 
(cr upon you the rlegre~ of l'>oc:tnr or 
llowe, c:hnirmnn, Prof. Chnrle~ J .• \cl- =============== lncorpora left 1018 
Law&." 
A8SDIBLT 
!Continued from Page 1, Col 21 
presented the "Thinker" to the Crater· 
nity ba\•ing the highe11t. ~~eho1ostic 
tttnuding twa year. 
Professor Richey gnve n 11hMl hi ~;o 
t!lrV or "The Thinker." 'I'bis Is the lhi~te<~nlh time it ball been presented 
and every fraternity b\11 one hu had 
h at least once. This year iL was 
11ms, Edward 1• Druwn, Pro£ George H 
llrown, Prtlf. !'rank A »urr, nr. Fred-
crick R . Butler, Clnude K ScheiB~·. 
Do nair! C. ll\11vnin~_r. I bro1d W Dov.•s. 
Prof Hurold J Gnv. W lllinm E . Lll\\'· 
tun, Prof llarold A. Mufield, Prof 
Kenneth G Merrinm, \Vatter A Mon· 
roc. Prof. Hobtltt H . Newell, Prof. ller· 
burt F. Tnylor, j . Edword Fitzgerald, 
William r,. Phinney, Pnul R . Swan. Dr. 
Snmuel .1 Plimpton, Prof. Hn.rris 'Rice 
and J ohn tr, Whc-nmnn 
TeC'h C'uuncil Prur. Carl D Rnight 
and Pro!. Barris Rice. 
won by t.hat rnuemity, Theta Up!lilon •-=============== Omega, which maintacned a t~Choluric t' 
an•rnge of 7l.73 percent for tbe school 
ye:a.r J92S-29. flowe'"er. the FuUer 
scholarship of $250 to go to the frater-
njty ba\"ing the highest t~ehi.IIA!'U(' a v-
crage had two condltions nttal'hed : 
nllmely, the average mu•l be nbove 
thnt of the 1.-ollegC! and also mllllt be 
abo\'e SC\'nt,y-two percent. The tirst 
c:unrlition wns fulfilled all righ~ but lhe 
Iauer WM mis.'lCCI by lWt!llt\•·l:C!Vell llllC• 
hundredths o( one Jlert'Ctlt. The <'Otn· 
miltee In charge of the litholar!lhip 
cvn(c-rretl and del'tth;d to prc"Cnt two 
hundrt'<J o( lhC urh:innl !\Um. 
'l'TP&WlU'l'ER COPYING ~hat i~> 
Newt. J\ C'c:'\1rate. Rend) when ~rnm· 
isec.l. 
rlU.TJ:RNrl'Y LJ:T'l'I!RS AND NO. 
'l'IOES Duplicated hy lOO'e, l .OOO's or 
muro:. 
WllERJ:? 
Rt""m GIG 
State \luwul 
Tel. Pnrl GIG 
Building 
CARRIE F. BROWN'S LETTER SERVICE 
uQualitj' Airways First 
HARDWARE 
Cutlery, 'l'ooll, ldll1 luppllet, Auto Ae-
eellorlet, R.acU.o 8uppUM1, J'lu.Ji. 
U,hta, 8Uverware, Electric 
Appliance• 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On th\• ~;rt~uml Ollor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
55 Main Street 
TECH STATIONERY 
New Seal 7 Sc box 
Spt:<'illl di~ount t1• T~('h Stlldems on 
S tationen· 
RLANK DOOKS 
DRAWlNG MA1'ERTALS, ETC 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
ELWOOD ADAMS, I c. 
] S-1-156 Main tTt>el 
WORCESTER. MA 
Hordware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
SITY 
THF'UL 
GUISHED 
STATES. 
